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Oldest Pioneer Is Active.
",,·,r \ u1 1Ioth ()n: YI)I1 alld \\.l Inn "10
"II I n Un tin lh~ tllle d) till year J'11 1
a oUlll th~ IgUttH ant and 111!l-'rc ...lin~
1\\ a c'nbh \\<1 th dnnual arh!r .. r.f Rf'v.
-I t ah I'r Id nt of -h \\ a hingtoll P, ,n pr \ ...
r ," rth 1'0\ 10 111 11111 t) hr t )' aT. :... !In·
t t • 11 11 b r In cth r of th ·)rgan' a-
I.... I1n~Jal adl!!'l.. (11' I h }{ctn,..pcc.t (f
I p r ,na Iy I itcd torl. iact'Jrl elmt of-
r r 3n tallSt!Co;; I h llunter.. , .. r Ju"tl:-:
a d pr 1"::1131\11 III annnal :lrhl .... It b \\ th
h I ...hlll·m III ·)rical <.Juarter~) rc:t.r luc ..
tit 1 't;
Work or Curtis Honored.
k \ rk of E. ". lllrti • ni 'sl.:attlc al11on~ thl:
l ntmu t, .1ttratl aU Illinn III h,~h plal~l.;'"
n f Ih ,1I11 .. h1l1,.., I'aCt.: , thl" _·C\\ \ork
"''11 ·f ""U"lI3\, J'Jue Ill, ~i\ ... then full pa~ .... of
I a' 1H:tlt'!"l dlld "It It till piclUrt:'" j..; a ll1u~t
'1t "I thl llaoroll!o,:;h ,11111 arlJ",tic work IIi .Ir.
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th \\, "}l1l1gtlJn 111",turll" d (JU.lrll·r!y \\ ill be plea~·
11 1 t th Ilt:part"11 nt' i lit tor~ i ... kl'l..'pillg' pacl' \\ith
rCIll,ark b r \\tll I f all It 11 r lhp,lrtll1l'nt~ oi till: ~tat
a htngt'l1 La t 'l.iT tht rt' \\'('re ncar!) ionr
I ,01 ~ { .r hi 'lin l'hc Ilhtructllln \\.i'" gn ~n
nd (tanvaml \ ..",ociak I'rofl'.;;..;or Gl'or;e
1 1\\ <h ..11 -.: IW' nt ... \t the ;ulIrTal
I Ir of Re~' 111 t\\) "lslrlldor.. \\ l"fc 1 ,I Ill'
\111 he II~ hi \" rk ~,n till puropdl r1 "'lIlt: ,..Ii
11l~ t 111 I1l11\!:' It\ \l T II II.k 1.1'" 'lil-
t ,Ilt: l IH r- t • \\ I couSin nnc hI'" ~r.lll
11 c:r~ t l'tl1n ... \1 11113 \l'n ht: r I td
111\ til r Til "'! he \\a rec,lIled I I 11'"
•2 I
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III 11 '1 I n IIl .. lruClllroi lit tor) at th L111\l:r ltv
',,"11 t' II cal' .: to thi ... 11('\\ l1l1d.
Idllllll I 1 ~r.Hll1atc of Ihl l III "U it) of \~as:l~
1-1(' cI Wadu3 \\ Irk ,tl tllt. l 1II\t.'f It\ uf ( al,f.,rl1l.l
1 I n fi" , ar It th hC'at.l uf Ih Iii ton Ihpar mCl,t
lattl Ihgh chool L ,1"t ear hI.: Ilht.lin('d the lastH o·
rt'" u for cracluaT \\urk IJ1 t)1(' l 111\C'f<;,it) of \\ I nl11 ill.
II \\.1 [, c.:, rra " d a I t::·o,\ .... llIp and \\111 l'IIl11p!t;1t: hI'-- \\urk
r th I t ·rat 111 'hl ...alnc lIl .... titullon 11('"1 )l'ar. aiter \\llIch
h \\111 r('turn all] t.lk ef' Ill'. \\Ink 111 the l"111H.'r... it) IIi \\ a ...h
111 t 1 1I1 th \mc.:rlcan "Hie l f tht. -.,nhll'Cl.
{ hadl" \\ ;-"JI~ilh. \ ..... ;... tal1t Lihrarian of tIlt L~niHr... il\· l,f
\\. ",hil1gll,n. ha ... l'tllurihutccl a \"aluahle papt:r to thl' Lihrar.\"
J l1m;,1 '1Il "!'uhllC !)UCUTlH.'nts a .. a Lihrary RC,",IHlrct'." \p
pr datil'" of the article wa ... ".)1OW11 hy the editor ... Ilf that official
nr:::, 11 'II thl \l1ll'rican Lihrary .\ .....uciation wlll'n they g""\C it
fir t plal"l in thl i...... lIl' fur :\Iay. liFi. :\Ir. ~ll1ith is prl'paril1~
·111 :lnidl altlll~ ... imilar liTH:'" with ... pccial rl'fl'rl'I1Cl' to hi"'tory for
thi'- ~!l1artl'rJy. ttl aplll'ar in an earh· t ...... l1l' .
•
